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「
天
石
屋
神
話
に
お
け
る
籠
り
の
意
味
」
山
　
形
　
浩
　
美
［
キ
ー
ワ
ー
ド
①
ア
マ
テ
ラ
ス
、
②
籠
り
、
③
死
と
再
生
、
④
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
、
⑤
子
宮
的
空
間
］
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「
籠
（
隠
）
り
」
「
籠
る
」
と
は
、
何
か
で
隔
て
ら
れ
た
場
所
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。
　
籠
り
と
い
う
名
詞
の
語
義
は
多
く
、
方
言
で
は
祭
礼
の
前
夜
を
指
し
た
り
、
繭
の
中
に
籠
っ
た
ま
ま
死
ん
だ
蚕
の
こ
と
も
指
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ご
も
り
す
。
「
身
籠
る
」
「
冬
籠
り
」
「
晦
日
」
な
ど
の
複
合
語
か
ら
も
、
日
本
人
が
人
間
の
み
な
ら
ず
自
然
界
の
諸
相
を
籠
り
と
名
づ
け
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
一
方
日
本
の
祭
祀
や
習
俗
に
も
、
神
職
や
祭
り
の
参
加
者
が
、
籠
り
を
行
う
例
が
広
範
に
見
ら
れ
る
。
精
進
、
斎
戒
、
物
忌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
み
や
な
ど
の
神
事
の
籠
り
は
、
岩
窟
や
籠
り
屋
、
斎
屋
な
ど
に
籠
り
、
非
日
常
的
な
生
活
を
送
る
こ
と
で
あ
る
。
祭
事
に
お
い
て
も
、
忌
籠
祭
を
は
じ
め
、
大
み
そ
か
の
除
夜
の
籠
り
、
節
分
籠
り
、
稲
作
に
か
か
わ
る
田
植
え
籠
り
や
収
穫
前
の
籠
り
を
行
う
と
こ
「天石屋神話における籠りの意味」（山形浩美）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ユ
）
う
も
あ
っ
た
。
柳
田
国
男
は
こ
れ
ら
の
事
例
を
調
査
・
考
察
し
、
「
籠
る
こ
と
が
祭
り
の
本
体
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ぶ
や
　
ま
た
通
過
儀
礼
で
は
、
か
つ
て
産
婦
は
出
産
時
に
産
屋
に
籠
っ
た
と
こ
ろ
が
多
く
、
成
年
式
に
お
い
て
も
、
未
成
年
者
が
山
な
ど
に
入
り
籠
り
、
そ
こ
か
ら
出
て
来
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
風
習
が
各
地
に
見
ら
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
籠
り
と
い
う
現
象
や
行
為
は
多
面
的
に
日
本
文
化
と
関
わ
り
、
根
源
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
可
能
性
も
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
は
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
籠
り
を
・
王
眼
に
置
い
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
　
日
本
神
話
に
お
い
て
も
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
天
石
屋
籠
り
を
は
じ
め
と
し
た
籠
り
の
行
為
や
現
象
が
多
々
看
取
で
き
る
。
日
本
神
話
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
籠
り
が
幾
度
も
形
を
変
え
て
現
れ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
籠
り
と
い
う
行
為
や
現
象
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
な
の
か
。
当
論
で
は
最
も
有
名
で
か
つ
様
々
な
意
味
を
内
包
す
る
と
見
ら
れ
る
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
天
石
屋
籠
り
を
中
心
に
、
日
本
神
話
に
お
け
る
籠
り
の
意
味
を
考
察
す
る
。
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一、
A
マ
テ
ラ
ス
の
天
石
屋
籠
り
と
は
　
ア
マ
テ
ラ
ス
は
「
天
照
」
と
言
う
名
の
通
り
、
日
の
女
神
で
あ
り
、
日
本
神
話
に
お
け
る
最
高
女
神
で
あ
る
。
そ
の
ア
マ
テ
ラ
ス
が
弟
ス
サ
ノ
ヲ
の
悪
行
に
よ
っ
て
天
石
屋
に
籠
り
、
戸
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
様
子
を
物
語
っ
た
天
石
屋
籠
ヴ
の
場
面
は
、
記
紀
神
話
に
お
け
る
最
大
の
事
件
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
く
た
　
記
に
よ
れ
ば
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
弟
ス
サ
ノ
ヲ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
所
有
の
営
田
の
畔
を
破
り
、
溝
を
埋
め
た
り
し
て
荒
ら
し
、
ま
た
新
米
を
食
す
大
嘗
の
殿
に
汚
物
を
撒
き
散
ら
し
て
も
、
寛
容
さ
を
示
し
弟
を
許
し
て
い
た
が
、
そ
の
悪
行
が
さ
ら
に
極
ま
り
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聖
な
る
忌
服
屋
に
皮
を
剥
い
だ
馬
を
投
げ
込
ん
で
中
に
い
た
服
織
女
を
殺
害
し
た
こ
と
で
、
と
う
と
う
天
石
屋
に
籠
っ
て
ぴ
た
り
と
戸
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
。
大
女
神
を
失
っ
た
高
天
原
と
中
つ
国
は
、
あ
ら
ゆ
る
災
い
に
満
ち
た
混
乱
状
態
に
陥
っ
た
。
こ
の
い
き
さ
つ
は
、
記
に
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
み
は
た
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
む
み
　
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
ち
こ
ま
　
　
　
天
照
ら
す
大
御
神
の
忌
服
屋
に
ま
し
ま
し
て
神
御
衣
織
ら
し
め
た
ま
ふ
時
に
そ
の
服
屋
の
頂
を
穿
ち
て
、
天
の
斑
馬
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
そ
お
り
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
と
　
　
逆
剥
ぎ
に
剥
ぎ
て
堕
し
入
る
る
時
に
、
天
の
服
織
女
見
驚
き
て
稜
に
陰
上
を
衝
き
て
死
に
き
。
か
れ
こ
こ
に
天
照
ら
す
大
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
も
　
　
御
神
見
畏
み
て
、
天
の
石
屋
戸
開
き
て
さ
し
隠
り
ま
し
き
。
こ
こ
に
高
天
の
原
皆
暗
く
、
葦
原
の
中
つ
国
悉
に
闇
し
。
こ
　
　
れ
に
因
り
て
、
常
夜
往
く
。
こ
こ
に
万
の
神
の
声
は
、
さ
蝿
な
す
満
ち
、
万
の
妖
悉
に
発
り
き
。
　
こ
の
ア
マ
テ
ラ
ス
の
天
石
屋
籠
り
の
意
味
は
、
こ
れ
ま
で
も
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
太
陽
で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
が
籠
る
こ
と
か
ら
、
日
蝕
現
象
の
神
話
化
で
あ
り
、
冬
至
の
太
陽
を
復
活
さ
せ
る
鎮
魂
儀
礼
で
あ
る
と
さ
れ
た
大
林
太
良
氏
、
日
神
の
再
生
の
段
階
を
超
え
て
、
穀
母
神
と
し
て
の
再
生
を
語
る
も
の
と
見
た
三
品
彰
英
氏
ら
の
説
が
あ
り
、
ま
た
、
倉
野
憲
司
氏
は
こ
れ
ら
の
解
釈
を
、
自
然
神
話
的
解
釈
、
朝
廷
と
氏
族
の
対
立
反
映
説
、
大
祓
や
鎮
魂
の
儀
礼
や
信
仰
の
反
映
説
な
ど
六
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
　
解
釈
は
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
で
も
、
多
く
の
研
究
者
は
こ
の
場
面
に
ア
マ
テ
ラ
ス
の
「
死
と
再
生
」
の
意
味
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
の
多
く
の
行
動
の
中
で
も
、
特
に
象
徴
的
で
意
味
深
い
と
思
わ
れ
る
の
が
、
こ
の
天
石
屋
籠
り
な
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
天
石
屋
籠
り
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
周
囲
の
神
々
や
世
界
の
秩
序
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
、
日
本
神
話
全
体
に
と
っ
て
も
、
重
大
な
分
岐
点
で
あ
る
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
　
続
い
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
石
屋
に
籠
る
こ
と
に
な
っ
た
原
因
を
考
察
す
る
。
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う
け
ひ
　
最
初
の
原
因
と
な
っ
た
の
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
弟
ス
サ
ノ
ヲ
と
の
誓
約
に
負
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
　
父
に
命
ぜ
ら
れ
た
海
原
の
支
配
を
拒
否
し
て
涕
泣
し
続
け
、
つ
い
に
は
中
つ
国
を
追
い
出
さ
れ
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
批
の
国
へ
行
く
途
中
、
姉
ア
マ
テ
ラ
ス
に
別
れ
を
告
げ
よ
う
と
高
天
原
へ
昇
る
。
そ
の
様
子
が
「
山
川
悉
に
動
み
国
土
皆
震
り
き
」
と
い
っ
た
激
し
さ
だ
っ
た
た
め
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
戦
闘
態
勢
を
と
り
雄
叫
び
を
あ
げ
て
待
ち
構
え
た
。
そ
こ
へ
到
着
し
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
自
分
は
単
に
別
れ
の
挨
拶
を
し
に
来
た
だ
け
で
、
邪
心
は
な
い
と
主
張
す
る
が
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
信
じ
よ
う
と
は
せ
ず
、
二
神
は
こ
の
後
、
誓
約
を
し
、
そ
こ
か
ら
誕
生
し
た
神
の
性
別
で
勝
敗
を
決
め
る
こ
と
に
な
る
。
　
記
と
紀
で
は
、
誓
約
の
際
に
誕
生
す
る
神
の
性
別
や
交
換
す
る
持
ち
物
な
ど
に
異
伝
が
多
い
が
、
共
通
す
る
の
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
誓
約
に
勝
利
し
、
よ
っ
て
ス
サ
ノ
ヲ
の
心
が
清
い
と
証
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
誓
約
の
場
面
か
ら
は
、
最
高
神
と
し
て
の
ア
マ
テ
ラ
ス
の
権
威
が
、
弟
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
っ
て
ひ
ど
く
打
ち
砕
か
れ
て
し
ま
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
は
こ
の
時
点
で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
に
負
け
る
ほ
ど
弱
い
、
未
完
成
な
女
神
だ
っ
た
の
で
あ
る
。　
続
い
て
語
ら
れ
る
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
誓
約
の
勝
利
に
ま
か
せ
て
乱
暴
狼
籍
を
は
た
ら
い
た
こ
と
も
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
天
石
屋
籠
り
の
重
要
な
原
因
で
あ
ろ
う
。
記
で
は
、
勝
利
し
た
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
姉
ア
マ
テ
ラ
ス
の
神
聖
な
田
の
畔
を
破
っ
て
溝
を
埋
め
、
田
を
使
え
な
く
し
た
だ
け
で
な
く
、
新
米
を
食
す
場
で
あ
る
大
嘗
の
殿
を
も
汚
し
た
。
姉
の
ア
マ
テ
ラ
ス
は
こ
こ
で
も
弟
の
乱
暴
を
智
め
る
こ
と
な
く
許
し
て
い
る
。
　
だ
が
、
こ
れ
ら
の
事
件
よ
り
天
石
屋
籠
り
の
直
接
の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
後
に
ス
サ
ノ
ヲ
が
引
き
起
こ
し
た
忌
服
屋
破
壊
と
服
織
女
の
殺
害
で
あ
ろ
う
。
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記
に
よ
れ
ば
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
所
有
す
る
聖
な
る
忌
服
屋
に
入
っ
て
神
御
衣
を
織
っ
て
い
た
服
織
女
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
屋
根
か
ら
突
如
投
げ
入
れ
た
逆
剥
ぎ
さ
れ
た
斑
馬
に
驚
き
、
手
に
し
て
い
た
俊
で
陰
上
を
衝
い
て
死
ん
だ
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
直
後
に
ア
マ
テ
ラ
ス
は
「
見
畏
み
て
」
、
つ
ま
り
恐
れ
お
の
の
い
て
、
天
石
屋
に
入
り
籠
り
、
ぴ
た
り
と
石
戸
を
閉
ざ
す
。
す
る
と
高
天
原
と
中
つ
国
は
常
闇
に
包
ま
れ
、
あ
ら
ゆ
る
災
い
に
満
ち
た
混
乱
状
態
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
八
百
万
の
神
々
が
集
ま
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
天
石
屋
か
ら
出
す
た
め
に
話
し
合
い
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
　
記
の
内
容
構
成
か
ら
見
る
と
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
石
屋
に
籠
っ
た
直
接
の
原
因
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
の
稲
田
を
荒
ら
し
た
こ
と
や
大
嘗
の
殿
を
汚
し
た
こ
と
よ
り
も
、
忌
服
屋
に
馬
を
投
げ
込
み
、
服
織
女
を
死
に
至
ら
し
め
た
事
件
だ
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
殺
し
た
服
織
女
が
ア
マ
テ
ラ
ス
直
属
だ
っ
た
と
は
い
え
、
天
石
屋
に
籠
り
入
る
と
い
う
ア
マ
テ
ラ
ス
の
反
応
は
い
さ
さ
か
過
剰
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
紀
の
異
伝
を
読
み
合
わ
せ
る
と
、
明
確
に
な
る
。
　
紀
（
第
七
段
本
文
）
で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
投
げ
入
れ
た
馬
に
驚
き
、
俊
で
負
傷
し
た
の
が
、
機
織
り
し
て
い
た
大
女
神
ア
マ
テ
ラ
ス
自
身
だ
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ア
マ
テ
ラ
ス
は
負
傷
す
る
だ
け
で
、
そ
の
死
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
紀
（
第
七
段
一
書
の
一
）
で
は
、
女
性
器
に
負
傷
し
て
死
ぬ
こ
と
に
な
る
服
織
女
の
名
前
が
「
ワ
カ
ヒ
ル
メ
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
の
別
名
で
あ
る
「
オ
ホ
ヒ
ル
メ
」
と
似
て
い
て
、
同
一
の
神
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
強
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
と
　
つ
ま
り
、
記
紀
に
は
あ
え
て
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
本
来
ス
サ
ノ
ヲ
の
乱
暴
に
よ
っ
て
陰
上
に
負
傷
し
て
死
ん
だ
の
は
、
他
な
ら
ぬ
ア
マ
テ
ラ
ス
自
身
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
　
多
く
の
研
究
者
が
石
屋
籠
り
は
ア
マ
テ
ラ
ス
自
身
の
死
を
表
す
と
見
て
い
る
。
記
で
は
服
織
女
が
陰
上
を
傷
つ
け
て
死
ん
だ
と
さ
れ
、
紀
で
は
ア
マ
テ
ラ
ス
が
負
傷
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
相
違
は
、
最
高
女
神
の
ア
マ
テ
ラ
ス
の
死
を
直
接
描
く
の
を
避
け
た
た
め
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
、
な
ぜ
天
石
屋
に
「
籠
っ
た
」
の
か
　
記
で
語
ら
れ
る
服
織
女
の
死
を
、
大
女
神
ア
マ
テ
ラ
ス
の
死
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
そ
の
死
は
な
ぜ
「
天
石
屋
に
籠
る
」
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
記
で
初
め
て
死
ぬ
こ
と
と
な
る
女
神
イ
ザ
ナ
ミ
の
場
合
は
、
火
の
神
を
生
ん
で
陰
部
を
火
傷
し
死
に
至
る
が
、
こ
の
時
は
「
比
婆
の
山
に
葬
め
ま
つ
り
き
」
と
、
一
旦
比
婆
の
山
に
埋
葬
さ
れ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
　
で
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
死
の
場
合
、
な
ぜ
籠
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
描
か
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
を
籠
ら
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ア
マ
テ
ラ
ス
の
性
質
で
あ
る
日
神
、
巫
女
、
蚕
神
、
穀
物
神
な
ど
は
、
籠
り
と
切
り
離
せ
な
い
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
一
旦
籠
り
の
状
態
に
な
り
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
点
も
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る
。
　
ま
ず
は
神
話
の
場
面
構
成
か
ら
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
こ
こ
で
籠
る
こ
と
に
な
っ
た
意
味
を
考
え
る
。
紀
の
一
異
伝
を
除
い
て
は
、
天
石
屋
籠
り
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
忌
服
屋
へ
の
侵
害
と
女
神
の
殺
害
を
発
端
と
し
て
い
る
。
忌
服
屋
と
は
、
大
嘗
祭
の
た
め
の
神
聖
な
神
御
衣
を
織
る
場
所
で
あ
る
。
そ
こ
に
籠
っ
て
機
織
を
し
て
い
た
服
織
女
1
ー
ア
マ
テ
ラ
ス
が
、
投
げ
込
ま
れ
た
馬
に
驚
い
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て
死
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
、
殺
さ
れ
る
対
象
の
服
織
女
だ
け
で
な
く
、
忌
服
屋
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
、
そ
の
構
成
を
追
う
と
、
神
聖
な
忌
服
屋
を
侵
害
し
、
籠
っ
て
い
た
服
織
女
を
殺
害
し
た
後
に
、
天
石
屋
籠
り
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
つ
ま
り
、
忌
服
屋
籠
り
の
後
に
天
石
屋
籠
り
が
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
ス
サ
ノ
ヲ
の
邪
魔
に
よ
り
達
成
で
き
な
か
っ
た
忌
服
屋
で
の
籠
り
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
、
天
石
屋
に
「
籠
り
直
す
」
こ
と
が
目
的
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
忌
服
屋
へ
の
侵
害
か
ら
天
石
屋
籠
り
の
場
面
ま
で
、
籠
り
に
失
敗
し
、
籠
り
直
す
と
い
う
筋
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
忌
服
屋
に
お
け
る
籠
り
が
、
ど
う
し
て
も
完
遂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
厳
粛
な
籠
り
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
そ
の
籠
り
は
中
断
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
で
は
、
服
織
女
が
忌
服
屋
に
籠
る
と
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
記
の
内
容
か
ら
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
大
嘗
殿
を
汚
す
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
時
期
が
稲
の
収
穫
直
前
だ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
時
に
服
織
女
が
忌
服
屋
に
籠
っ
て
い
る
の
は
、
大
嘗
祭
に
献
上
す
る
た
め
の
神
衣
を
織
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
　
柳
井
己
酉
朔
氏
は
、
こ
の
服
織
女
に
つ
い
て
、
伊
勢
神
宮
で
年
二
回
行
わ
れ
て
い
る
神
衣
祭
な
ど
の
機
織
の
神
事
を
参
考
に
さ
れ
、
「
神
聖
に
し
て
高
貴
な
る
女
性
が
、
厳
重
に
臓
れ
を
祓
い
清
め
て
神
衣
を
作
り
、
こ
れ
を
神
に
献
上
し
た
古
代
生
活
は
充
分
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
続
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
。
　
　
　
神
衣
を
調
整
す
る
に
当
っ
て
は
、
そ
の
場
所
は
極
め
て
清
浄
な
る
べ
く
、
こ
こ
に
、
忌
服
屋
（
『
記
』
）
齊
服
屋
　
　
（
『
紀
』
）
の
文
字
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
汚
れ
な
き
殿
で
、
清
浄
潔
白
な
る
心
身
を
持
っ
て
機
織
に
当
た
る
わ
け
で
あ
　
　
る
。
従
っ
て
機
織
そ
の
も
の
が
既
に
祭
り
の
一
部
で
あ
る
か
ら
、
機
織
る
処
女
の
心
は
、
過
誤
な
か
ら
ん
こ
と
を
期
し
て
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（
3
＞
　
　
極
度
に
緊
張
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。
　
大
嘗
祭
に
献
上
す
る
神
聖
な
衣
を
織
る
た
め
に
は
、
服
織
女
自
身
も
機
屋
に
籠
り
の
状
態
に
な
っ
て
、
外
界
と
遮
断
さ
れ
、
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
清
浄
な
状
態
で
機
織
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
服
織
女
が
ア
マ
テ
ラ
ス
自
身
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
忌
服
屋
と
い
う
籠
り
空
間
は
神
聖
で
不
可
侵
の
空
間
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
籠
り
空
間
を
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
屋
根
か
ら
皮
を
剥
い
だ
馬
を
投
げ
込
ん
で
侵
害
し
、
驚
い
た
服
織
女
が
陰
部
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
が
侵
害
し
た
の
は
、
外
界
と
隔
て
ら
れ
た
結
界
で
聖
性
を
保
っ
て
い
た
忌
服
屋
と
い
う
籠
り
空
間
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
の
服
織
女
の
忌
服
屋
籠
り
を
中
断
さ
せ
る
こ
と
は
、
な
ぜ
大
き
な
問
題
と
な
る
の
か
。
こ
の
忌
服
屋
の
場
合
は
、
神
御
衣
を
織
る
行
為
を
中
断
さ
せ
た
こ
と
も
勿
論
だ
が
、
祭
祀
や
習
俗
に
お
け
る
多
く
の
籠
り
に
は
一
定
の
期
間
が
決
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
清
浄
に
保
た
れ
た
神
聖
な
空
間
の
結
界
性
を
破
る
こ
と
が
非
常
事
態
を
招
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
ス
サ
ノ
ヲ
は
神
聖
な
籠
り
の
空
間
で
あ
る
忌
服
屋
を
侵
害
す
る
こ
と
で
、
籠
り
の
最
中
だ
っ
た
服
織
女
1
ー
ア
マ
テ
ラ
ス
の
籠
り
を
中
断
さ
せ
た
。
だ
が
、
大
嘗
祭
が
滞
り
な
く
行
わ
れ
る
た
め
に
も
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
真
の
最
高
女
神
に
な
る
た
め
に
も
、
一
定
期
間
の
清
浄
で
厳
粛
な
籠
り
を
経
る
こ
と
は
、
欠
か
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
に
忌
服
屋
を
破
壊
さ
れ
無
理
や
り
籠
り
を
中
断
さ
せ
ら
れ
た
ア
マ
テ
ラ
ス
は
、
も
う
一
度
堅
固
で
侵
害
が
不
可
能
な
天
石
屋
に
籠
り
直
す
こ
と
で
、
本
来
の
籠
り
を
遂
行
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
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天
石
屋
籠
り
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
に
と
っ
て
も
世
界
に
と
っ
て
も
大
き
な
転
回
点
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
天
石
屋
の
事
件
を
契
機
に
そ
の
前
後
で
変
化
し
て
い
る
事
柄
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
　
天
石
屋
籠
り
に
よ
っ
て
最
も
大
き
な
変
化
を
遂
げ
て
い
る
の
は
ア
マ
テ
ラ
ス
自
身
で
あ
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
は
誓
約
で
ス
サ
ノ
ヲ
に
敗
北
し
、
勢
い
に
乗
っ
た
ス
サ
ノ
ヲ
の
乱
暴
を
諌
め
る
事
も
せ
ず
、
つ
い
に
忌
服
屋
で
服
織
女
1
ー
ア
マ
テ
ラ
ス
が
殺
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
の
ア
マ
テ
ラ
ス
の
対
応
は
、
高
天
原
の
支
配
者
に
相
応
し
く
な
い
、
中
途
半
端
な
も
の
で
あ
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
は
支
配
者
と
し
て
未
熟
な
ま
ま
、
石
屋
に
籠
っ
て
い
る
。
　
越
野
真
理
子
氏
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
成
長
に
お
け
る
天
石
屋
籠
り
の
意
味
を
、
次
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
た
。
　
　
　
ア
マ
テ
ラ
ス
は
高
天
原
に
女
王
と
し
て
赴
い
て
い
な
が
ら
も
、
決
し
て
完
全
無
欠
の
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
　
　
ア
マ
テ
ラ
ス
は
当
初
か
ら
至
上
神
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
石
屋
籠
り
と
い
う
、
「
死
と
再
生
」
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
長
を
遂
げ
、
高
天
原
の
女
王
と
し
て
の
資
質
を
身
に
つ
け
て
行
っ
た
。
　
越
野
氏
は
、
ユ
ン
グ
心
理
学
の
説
明
す
る
自
我
意
識
発
達
の
過
程
に
て
ら
し
て
、
天
石
屋
籠
り
を
ア
マ
テ
ラ
ス
の
成
長
過
程
に
お
け
る
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
と
ら
え
た
。
ア
マ
テ
ラ
ス
が
最
高
権
力
を
持
っ
て
は
い
て
も
、
ま
だ
そ
れ
を
使
い
こ
な
せ
な
い
状
態
、
い
わ
ば
未
熟
だ
か
ら
こ
そ
、
籠
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
旦
籠
り
、
そ
こ
か
ら
出
る
こ
と
が
成
年
式
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
る
例
は
、
日
本
各
地
に
現
在
も
見
ら
れ
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
の
石
屋
籠
り
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
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を
正
真
の
統
治
者
に
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
「
籠
り
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
他
方
こ
の
天
石
屋
籠
り
の
場
面
は
、
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
ス
サ
ノ
ヲ
に
と
っ
て
も
、
籠
り
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
ス
サ
ノ
ヲ
は
天
石
屋
籠
り
を
引
き
起
こ
し
、
世
界
を
混
乱
状
態
に
し
た
責
任
を
取
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
八
百
万
の
神
々
が
ス
サ
ノ
ヲ
に
科
し
た
罰
は
、
「
千
座
の
置
戸
を
負
せ
、
ま
た
髪
と
手
足
の
爪
と
を
切
り
、
祓
へ
し
め
て
、
神
逐
ひ
逐
ひ
き
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
千
座
の
置
戸
と
は
ス
サ
ノ
ヲ
の
所
有
す
る
も
の
を
差
し
出
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
上
髪
や
爪
を
切
ら
れ
、
ま
さ
に
身
ぐ
る
み
剥
が
れ
て
追
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
の
こ
の
腰
罪
の
方
法
も
、
ま
る
で
今
ま
で
籠
っ
て
い
た
自
分
の
皮
を
剥
が
れ
る
よ
う
な
罰
に
な
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
が
受
け
た
こ
の
罰
は
、
奇
妙
な
こ
と
に
ち
ょ
う
ど
馬
の
皮
を
剥
い
で
忌
服
屋
に
投
げ
込
ん
だ
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
皮
を
剥
い
だ
馬
を
投
げ
こ
ん
で
忌
服
屋
の
籠
り
を
失
敗
さ
せ
た
事
件
に
対
し
、
天
石
屋
籠
り
の
成
功
の
後
、
自
ら
の
皮
を
剥
が
れ
る
よ
う
な
形
の
罰
を
受
け
て
い
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
天
石
屋
の
事
件
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
に
と
っ
て
も
成
年
式
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、
神
々
の
変
化
で
あ
る
。
天
石
屋
の
危
機
に
瀕
し
て
は
じ
め
て
、
八
百
万
の
神
々
が
集
合
し
て
会
議
を
持
ち
、
協
力
し
て
非
常
事
態
を
乗
り
切
ろ
う
と
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
神
々
の
秩
序
だ
っ
た
行
動
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
、
こ
の
事
件
を
契
機
に
、
神
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
認
識
し
て
働
き
始
め
る
。
こ
れ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
の
天
石
屋
籠
り
が
、
世
界
の
存
亡
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
よ
う
な
、
重
大
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
こ
の
場
面
の
結
末
で
は
、
神
々
は
ア
マ
テ
ラ
ス
を
天
石
屋
か
ら
出
さ
せ
、
ス
サ
ノ
ヲ
を
罰
し
て
追
放
す
る
と
い
う
毅
然
と
し
た
措
置
を
と
り
、
世
界
に
安
定
し
た
平
穏
な
状
態
を
取
り
戻
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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天
石
屋
籠
り
を
経
る
こ
と
で
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
未
完
成
な
女
神
か
ら
一
人
前
の
支
配
者
と
し
て
采
配
を
ふ
る
う
よ
う
に
な
り
、
高
天
原
と
中
つ
国
も
、
神
々
の
役
割
分
担
の
は
っ
き
り
と
し
た
秩
序
付
け
ら
れ
た
世
界
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。
天
石
屋
籠
り
は
ア
マ
テ
ラ
ス
だ
け
で
な
く
八
百
万
の
神
々
に
と
っ
て
も
ス
サ
ノ
ヲ
に
と
っ
て
も
経
験
せ
ね
ば
な
ら
な
い
籠
り
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。
四
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
籠
る
性
質
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ア
マ
テ
ラ
ス
の
さ
ま
ざ
ま
な
性
質
か
ら
も
、
籠
り
と
の
関
連
が
読
み
取
れ
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
石
屋
に
籠
る
と
、
高
天
原
も
中
つ
国
も
悉
く
闇
と
な
り
、
永
遠
の
夜
が
続
く
。
そ
し
て
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
石
屋
か
ら
連
れ
出
さ
れ
る
と
、
世
界
は
も
と
の
よ
う
に
明
る
く
輝
く
。
こ
の
こ
と
か
ら
ア
マ
テ
ラ
ス
が
太
陽
そ
の
も
の
の
神
で
あ
る
事
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
太
陽
は
、
毎
朝
東
か
ら
昇
り
夕
方
西
に
沈
む
こ
と
か
ら
、
日
々
死
と
再
生
を
繰
り
返
す
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
太
陽
が
天
空
に
な
い
時
間
を
「
太
陽
の
死
」
と
し
た
り
「
太
陽
が
籠
っ
て
い
る
」
と
考
え
る
こ
と
は
、
広
く
見
ら
れ
る
観
念
で
あ
る
。
記
の
歌
謡
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
も
番
歌
か
ら
も
、
「
青
山
に
日
が
隠
ら
ば
、
ぬ
ば
た
ま
の
　
夜
は
出
で
な
む
。
朝
日
の
　
咲
み
栄
え
来
て
…
」
と
、
日
が
沈
む
様
子
を
「
こ
も
る
」
と
表
現
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
　
ま
た
、
記
紀
で
は
ア
マ
テ
ラ
ス
と
蚕
や
養
蚕
と
の
つ
な
が
り
が
語
ら
れ
て
い
る
。
蚕
は
繭
籠
り
と
い
う
そ
の
生
態
的
特
徴
か
ら
、
籠
り
と
の
関
係
が
顕
著
な
生
物
で
あ
る
。
紀
（
第
五
段
一
書
の
十
一
）
で
は
、
殺
害
さ
れ
た
女
神
の
死
体
に
発
生
し
た
蚕
を
ア
マ
テ
ラ
ス
が
手
に
入
れ
る
場
面
が
あ
る
。
吉
田
敦
彦
氏
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
自
身
が
蚕
の
よ
う
に
口
に
入
れ
た
繭
か
ら
糸
を
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出
す
こ
と
や
、
忌
服
屋
に
籠
る
服
織
女
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
、
「
籠
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
こ
と
に
大
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
な
意
味
が
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
　
ま
た
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
関
係
深
い
伊
勢
神
宮
の
斎
宮
や
巫
女
の
生
活
は
儀
式
で
も
あ
り
、
内
容
は
明
白
で
は
な
い
が
、
籠
り
を
繰
り
返
す
と
さ
れ
て
い
る
。
籠
り
の
空
間
に
籠
る
服
織
女
”
ア
マ
テ
ラ
ス
は
、
忌
服
屋
に
お
い
て
は
、
大
嘗
祭
の
衣
を
織
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
籠
る
こ
と
自
体
が
重
要
な
目
的
な
の
で
あ
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
が
女
神
と
し
て
籠
り
を
経
験
す
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
巫
女
性
に
通
じ
る
。
松
本
信
広
氏
は
天
石
屋
籠
り
を
ア
マ
テ
ラ
ス
と
関
係
の
深
い
伊
勢
神
宮
の
儀
式
と
関
連
付
け
る
説
を
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
う
つ
り
か
わ
り
の
最
も
危
険
な
時
節
に
、
ち
ょ
う
ど
花
嫁
に
白
い
覆
い
を
か
ぶ
せ
る
様
に
、
神
に
遣
え
る
女
人
が
、
外
　
　
界
か
ら
隔
離
さ
れ
、
覆
い
ま
も
ら
れ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
天
照
大
御
神
の
天
岩
戸
隠
れ
は
、
こ
う
い
う
意
味
の
い
み
　
　
こ
も
り
と
考
え
ら
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
巫
女
の
間
に
行
な
わ
れ
た
イ
ニ
シ
　
　
エ
ー
シ
ョ
ン
（
入
門
式
）
の
儀
式
、
及
び
巫
女
の
諸
階
級
の
間
に
行
わ
れ
た
昇
進
の
儀
式
で
あ
ろ
う
。
（
中
略
）
入
門
式
　
　
に
際
し
、
彼
ら
が
何
等
か
の
覆
い
に
よ
り
隔
離
さ
れ
、
ま
た
あ
る
暗
所
に
閉
籠
め
ら
れ
、
そ
れ
が
再
び
明
る
み
に
戻
さ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
儀
式
が
行
な
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
吾
人
は
此
処
に
天
の
岩
戸
神
話
の
神
秘
を
解
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
　
松
本
氏
は
ア
マ
テ
ラ
ス
の
天
石
屋
籠
り
に
伊
勢
の
斎
宮
の
昇
進
儀
式
を
重
ね
て
考
え
ら
れ
、
天
石
屋
籠
り
に
ア
マ
テ
ラ
ス
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
意
味
を
読
み
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
忌
籠
り
は
祭
り
の
前
や
通
過
儀
礼
の
折
に
執
り
行
わ
れ
、
一
定
の
期
間
多
く
の
禁
忌
を
守
っ
て
厳
粛
に
過
ご
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
大
林
太
良
氏
は
こ
の
松
本
説
に
注
目
さ
れ
、
「
ア
マ
テ
ラ
ス
を
祭
る
伊
勢
神
宮
の
最
高
神
官
だ
っ
た
斎
宮
（
斎
王
）
の
就
任
式
が
こ
れ
に
あ
た
り
」
「
斎
宮
の
野
宮
に
お
け
る
一
年
が
、
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神
話
的
原
古
に
お
け
る
ア
マ
テ
ラ
ス
の
天
岩
籠
り
の
儀
礼
的
反
復
な
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
斎
宮
は
ア
マ
テ
ラ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
自
身
の
再
現
と
い
う
様
相
も
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
伊
勢
の
斎
宮
・
巫
女
と
ア
マ
テ
ラ
ス
、
服
織
女
は
、
籠
り
を
媒
介
に
結
び
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に
見
れ
ば
、
そ
の
「
籠
る
」
と
い
う
特
性
か
ら
、
ア
マ
テ
ラ
ス
に
巫
女
性
が
備
わ
っ
て
い
る
と
言
う
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
、
　
次
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
稲
の
籠
り
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
ア
マ
テ
ラ
ス
に
稲
と
の
深
い
つ
な
が
り
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
。
紀
に
は
ア
マ
テ
ラ
ス
が
神
聖
な
稲
田
を
所
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
述
が
見
ら
れ
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
は
、
天
狭
田
と
長
田
を
御
田
と
し
た
り
（
第
七
段
本
文
）
、
天
の
垣
田
を
御
田
と
し
た
り
（
第
七
段
一
書
の
二
）
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
思
わ
れ
る
日
の
神
が
天
安
田
、
天
平
田
、
天
邑
田
と
言
う
、
長
雨
や
早
越
に
強
い
稲
田
を
持
っ
て
い
た
（
第
七
段
一
書
の
三
）
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
ア
マ
テ
ラ
ス
は
質
の
い
い
稲
田
の
支
配
者
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
第
五
段
一
書
の
一
一
に
は
月
夜
見
神
が
保
食
神
を
殺
害
し
て
、
死
体
に
生
じ
た
穀
物
の
種
や
稲
種
、
蚕
や
牛
馬
を
ア
マ
テ
ラ
ス
が
手
に
入
れ
、
稲
の
種
を
栽
培
さ
せ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
　
ア
マ
テ
ラ
ス
が
な
ぜ
稲
田
の
支
配
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
か
は
、
記
で
ア
マ
テ
ラ
ス
が
生
ま
れ
て
す
ぐ
高
天
原
の
統
治
を
命
じ
ら
れ
た
時
に
、
父
の
イ
ザ
ナ
キ
か
ら
み
く
ら
た
な
の
神
と
い
う
名
を
持
つ
御
頸
珠
を
授
か
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
吉
田
敦
彦
氏
は
、
た
な
つ
も
の
と
い
う
語
が
粟
、
稗
、
麦
、
豆
等
と
区
別
さ
れ
た
「
稲
の
種
」
を
意
味
し
、
「
ミ
ク
ラ
タ
ナ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
と
い
う
の
は
そ
れ
ゆ
え
、
翌
年
の
播
種
ま
で
倉
に
納
め
ら
れ
た
稲
種
を
神
格
化
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
御
頸
珠
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
稲
の
支
配
者
で
あ
る
と
と
も
に
、
稲
を
体
現
す
る
神
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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ア
マ
テ
ラ
ス
と
稲
の
つ
な
が
り
を
も
と
に
天
石
屋
籠
り
の
意
味
を
再
検
討
し
て
み
る
と
、
石
屋
籠
り
は
稲
の
種
が
稲
籾
の
中
に
入
り
籠
っ
て
誕
生
を
待
つ
こ
と
に
あ
た
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
稲
種
が
稲
籾
の
中
に
入
っ
た
ま
ま
俵
に
包
ま
れ
、
納
屋
な
ど
に
大
切
に
保
管
さ
れ
て
次
の
種
蒔
き
ま
で
じ
っ
と
籠
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
稲
に
関
す
る
祭
り
や
習
俗
に
頻
繁
に
見
ら
れ
る
観
念
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
孫
に
あ
た
る
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
も
、
そ
の
名
が
「
に
ぎ
に
ぎ
し
い
稲
穂
の
実
り
」
、
つ
ま
り
豊
饒
を
表
す
こ
と
か
ら
も
稲
の
支
配
者
で
稲
の
化
身
の
よ
う
な
神
だ
が
、
生
ま
れ
て
間
も
な
く
真
床
追
食
に
く
る
ま
れ
籠
り
の
状
態
に
な
っ
て
、
中
つ
国
へ
と
降
臨
し
た
。
こ
の
真
床
追
裳
は
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
を
包
む
羊
膜
や
産
着
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
こ
と
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
天
石
屋
籠
り
か
ら
出
て
く
る
の
と
も
、
稲
が
稲
籾
に
籠
っ
て
そ
こ
か
ら
か
ら
出
て
く
る
事
と
も
同
じ
意
味
を
持
つ
。
稲
籾
そ
の
も
の
で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
や
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
籠
り
か
ら
出
て
く
る
と
、
日
が
照
る
安
定
し
た
世
界
が
戻
っ
て
き
た
り
、
始
ま
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
も
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
も
、
稲
の
支
配
者
で
あ
る
と
同
時
に
稲
籾
の
籠
り
か
ら
出
て
く
る
稲
の
化
身
の
よ
う
な
神
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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五
、
石
屋
籠
り
と
女
性
器
の
関
係
　
次
に
、
石
屋
籠
り
と
忌
服
屋
籠
り
の
も
う
ひ
と
つ
の
共
通
項
で
あ
る
女
性
器
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
　
忌
服
屋
の
籠
り
と
天
石
屋
籠
り
を
考
え
る
際
に
は
、
ど
ち
ら
も
女
性
器
が
鍵
と
な
っ
て
い
る
。
忌
服
屋
に
お
い
て
ア
マ
テ
ラ
ス
と
お
ぼ
し
き
服
織
女
を
殺
害
す
る
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
皮
を
剥
い
だ
馬
を
投
げ
入
れ
る
こ
と
で
女
性
器
を
傷
つ
け
て
、
間
接
的
殺
害
を
し
た
。
そ
し
て
石
屋
に
籠
っ
た
ア
マ
テ
ラ
ス
を
出
し
、
世
界
を
混
乱
か
ら
救
う
た
め
に
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
は
裳
を
開
い
て
学習院大学人文科学論集盟（1999）
女
性
器
と
乳
房
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
記
で
は
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
は
次
の
よ
う
な
振
舞
い
で
八
百
万
の
神
々
を
笑
わ
せ
、
石
戸
を
開
か
せ
た
と
さ
れ
る
。
　
　
　
天
の
宇
受
売
の
命
天
の
香
山
の
天
の
日
影
を
手
次
に
繋
け
て
、
天
の
真
折
を
縷
と
し
て
、
天
の
香
山
の
小
竹
葉
を
手
草
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
　
　
に
結
ひ
て
、
天
の
石
屋
戸
に
覆
槽
伏
せ
て
路
み
と
ど
ろ
こ
し
、
神
懸
り
し
て
、
留
乳
を
掛
き
出
で
、
裳
の
緒
を
陰
に
忍
し
　
　
垂
り
き
。
こ
こ
に
高
天
の
原
動
み
て
八
百
万
の
神
共
に
咲
ひ
き
。
こ
こ
に
天
照
ら
す
大
御
神
怪
し
と
お
も
ほ
し
て
、
天
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
も
　
　
石
屋
戸
を
細
に
開
き
て
内
よ
り
告
り
た
ま
は
く
、
「
吾
が
隠
り
ま
す
に
因
り
て
、
天
の
原
お
の
つ
か
ら
闇
く
、
葦
原
中
つ
　
　
国
も
皆
闇
け
む
と
思
ふ
を
、
何
と
か
も
天
の
宇
受
売
は
楽
し
、
ま
た
八
百
万
の
神
諸
咲
ふ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
　
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
裸
に
な
っ
て
踊
り
、
八
百
万
の
神
を
笑
わ
せ
た
た
め
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
怪
し
ん
で
石
屋
の
戸
を
少
し
開
け
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
へ
待
ち
構
え
て
い
た
ア
メ
ノ
タ
ヂ
カ
ラ
ヲ
が
力
で
引
っ
張
り
出
し
、
高
天
原
も
中
つ
国
も
再
び
日
光
を
取
り
戻
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
ア
マ
テ
ラ
ス
の
天
の
石
屋
籠
り
は
、
最
高
女
神
と
し
て
は
権
威
が
最
も
失
墜
し
た
時
に
発
生
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
服
織
女
の
女
性
器
を
損
傷
す
る
と
い
う
方
法
で
殺
し
た
こ
と
に
も
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
女
神
の
女
性
と
し
て
の
象
徴
で
あ
る
女
性
器
を
損
傷
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
女
神
が
女
性
で
あ
る
こ
と
も
、
母
神
と
し
て
の
出
産
の
力
も
剥
奪
す
る
こ
と
に
な
る
、
女
神
に
対
す
る
最
大
の
侮
辱
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
が
ア
マ
テ
ラ
ス
を
殺
害
し
た
こ
と
は
、
最
高
権
威
者
を
殺
害
し
、
高
天
原
・
中
つ
国
の
権
力
構
造
を
冒
漬
し
た
だ
け
な
く
、
そ
の
女
神
の
女
性
器
を
損
傷
す
る
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
出
産
の
力
、
秩
序
や
豊
穣
を
産
み
だ
す
源
を
断
っ
て
し
ま
っ
た
事
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
権
威
を
打
ち
砕
か
れ
た
上
に
、
女
性
器
を
損
傷
さ
れ
て
死
ん
だ
ア
マ
テ
ラ
ス
は
、
ま
る
で
墳
墓
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
強
固
な
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石
屋
に
籠
る
。
太
陽
で
あ
る
最
高
女
神
を
失
っ
た
ま
ま
で
は
、
高
天
原
も
中
つ
国
も
乱
れ
放
題
と
な
り
、
八
百
万
の
神
々
だ
け
で
は
収
拾
が
つ
か
な
い
。
ど
う
し
て
も
最
高
女
神
ア
マ
テ
ラ
ス
を
天
石
屋
か
ら
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
女
神
と
女
性
器
の
権
威
を
回
復
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
頑
丈
な
石
戸
を
開
か
せ
る
き
っ
か
け
を
作
る
の
は
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
で
あ
る
。
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
は
踊
り
な
が
ら
裳
を
開
き
、
胸
乳
や
女
性
器
を
見
せ
る
。
そ
れ
を
見
た
神
々
が
大
声
で
笑
い
、
ア
マ
テ
ラ
ス
は
不
思
議
が
っ
て
石
戸
を
少
し
だ
け
開
け
て
、
様
子
を
覗
き
見
す
る
。
そ
こ
で
戸
を
開
こ
う
と
準
備
し
て
い
た
ア
メ
ノ
タ
ヂ
カ
ラ
ヲ
に
よ
り
、
重
い
石
戸
が
開
け
ら
れ
る
。
　
つ
ま
り
、
忌
服
屋
と
天
石
屋
の
神
話
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
服
織
女
1
ー
ア
マ
テ
ラ
ス
の
女
性
器
を
損
傷
し
た
の
に
は
じ
ま
り
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
女
性
器
顕
示
に
よ
っ
て
お
わ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
吉
野
裕
子
氏
は
、
日
本
神
話
に
お
い
て
女
性
器
の
あ
ら
わ
れ
る
事
例
を
も
と
に
、
女
性
器
信
仰
の
存
在
を
推
測
さ
れ
て
い
る
。
女
性
器
の
あ
ら
わ
れ
る
場
面
と
し
て
は
、
①
イ
ザ
ナ
ミ
が
火
の
神
を
産
ん
で
陰
部
に
火
傷
を
し
て
死
ん
だ
こ
と
、
②
ス
サ
ノ
ヲ
が
忌
服
屋
に
皮
を
剥
い
だ
馬
を
投
げ
込
ん
で
、
服
織
女
闘
ア
マ
テ
ラ
ス
が
峻
で
陰
部
を
衝
い
て
死
ぬ
こ
と
、
③
天
石
屋
に
籠
っ
た
ア
マ
テ
ラ
ス
を
出
す
た
め
に
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
陰
部
を
あ
ら
わ
に
し
て
踊
る
こ
と
、
④
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
天
孫
降
臨
の
折
、
道
に
立
つ
サ
ル
タ
ヒ
コ
と
交
渉
す
る
の
に
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
陰
部
を
出
し
て
道
を
開
い
た
こ
と
な
ど
が
あ
る
が
、
吉
野
氏
は
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
「
女
陰
の
損
傷
が
も
っ
と
も
高
貴
な
女
神
た
ち
の
死
因
と
な
っ
て
い
る
」
こ
と
と
、
「
女
陰
露
出
、
つ
ま
り
そ
れ
を
相
手
に
見
せ
る
こ
と
が
重
大
な
非
常
時
に
行
な
わ
れ
る
」
と
分
析
さ
れ
、
女
陰
が
古
代
信
仰
の
対
象
で
あ
り
、
そ
の
露
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
出
が
信
仰
に
も
と
つ
く
呪
術
で
あ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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吉
野
氏
の
分
析
さ
れ
た
と
お
り
、
イ
ザ
ナ
ミ
と
ア
マ
テ
ラ
ス
が
女
性
器
を
損
傷
し
て
死
に
到
る
と
、
必
ず
世
界
が
乱
れ
、
災
い
が
生
じ
て
い
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
が
石
屋
に
籠
る
と
、
高
天
原
と
中
つ
国
は
永
遠
の
闇
に
包
ま
れ
、
あ
ら
ゆ
る
災
い
が
起
こ
る
。
イ
ザ
ナ
ミ
の
場
合
も
女
性
器
損
傷
に
よ
っ
て
死
に
、
黄
泉
国
に
行
く
が
、
そ
こ
で
イ
ザ
ナ
ミ
の
屍
を
見
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
イ
ザ
ナ
キ
は
黄
泉
醜
女
と
い
う
鬼
女
や
恐
ろ
し
い
姿
の
イ
ザ
ナ
ミ
に
追
い
か
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
や
っ
と
の
こ
と
で
中
つ
国
へ
戻
る
直
前
、
つ
い
に
イ
ザ
ナ
ミ
か
ら
中
つ
国
の
人
を
一
日
に
千
人
絞
殺
す
る
、
と
残
酷
な
宣
言
を
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
イ
ザ
ナ
キ
は
中
つ
国
と
黄
泉
国
の
通
路
を
石
で
ふ
さ
ぐ
こ
と
で
こ
の
混
乱
を
終
わ
ら
せ
る
が
、
人
の
死
は
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
決
定
事
項
と
し
て
、
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
イ
ザ
ナ
キ
は
石
で
塞
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
い
わ
ば
イ
ザ
ナ
ミ
を
黄
泉
国
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
最
高
神
で
あ
り
太
陽
神
で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
の
場
合
に
は
、
ど
う
し
て
も
石
戸
を
開
い
て
籠
り
か
ら
出
す
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
ど
う
し
て
も
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
女
性
器
を
露
出
し
て
、
そ
の
力
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
　
女
性
器
が
信
仰
の
対
象
と
な
っ
た
理
由
は
、
そ
れ
が
神
秘
的
な
出
入
口
で
あ
り
、
胎
児
の
籠
る
母
胎
と
い
う
籠
り
空
間
へ
の
門
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
女
性
器
と
い
う
生
産
・
出
産
の
源
を
失
う
こ
と
は
、
世
界
を
災
い
に
満
ち
た
混
沌
の
状
態
へ
戻
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
神
話
か
ら
は
、
女
神
と
そ
の
女
性
器
の
権
威
を
保
つ
こ
と
が
、
世
界
の
秩
序
維
持
に
ど
れ
ほ
ど
重
要
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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六
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
、
籠
り
を
開
き
、
出
す
力
　
ア
マ
テ
ラ
ス
の
籠
っ
た
石
戸
を
開
く
の
に
尽
し
た
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
ら
の
神
々
が
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
天
孫
降
臨
の
際
に
随
従
し
た
神
々
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
神
々
が
こ
の
二
つ
の
神
話
で
活
躍
す
る
理
由
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、
籠
り
の
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
神
々
の
役
割
は
ど
ち
ら
の
場
合
に
も
「
統
治
者
の
神
を
籠
り
か
ら
出
す
」
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
は
石
屋
に
籠
り
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
は
真
床
追
裏
に
く
る
ま
れ
て
籠
り
、
そ
こ
か
ら
出
る
こ
と
で
本
当
の
統
治
者
と
し
て
活
動
し
は
じ
め
る
こ
と
に
な
る
。
真
床
追
裳
は
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
に
と
っ
て
誕
生
や
成
年
式
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
意
味
を
持
ち
、
天
石
屋
は
ア
マ
テ
ラ
ス
に
と
っ
て
成
年
式
で
、
一
旦
死
ん
で
再
生
す
る
こ
と
か
ら
は
、
死
と
再
生
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
の
別
々
の
場
面
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
権
神
を
籠
り
か
ら
出
す
の
に
最
も
肝
要
な
役
を
果
た
す
の
は
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
で
あ
る
。
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
開
く
力
を
発
揮
す
る
神
で
あ
る
こ
と
は
、
吉
田
敦
彦
氏
に
よ
り
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
に
は
、
鎖
ざ
さ
れ
て
い
る
口
あ
る
い
は
通
路
を
開
く
女
神
と
し
て
の
性
質
が
、
き
わ
め
て
明
瞭
に
認
め
　
　
ら
れ
る
。
こ
の
機
能
を
彼
女
は
、
右
の
二
つ
の
事
件
の
場
面
で
は
共
通
し
て
、
自
身
の
女
体
の
い
わ
ば
神
秘
的
な
出
入
口
　
　
と
も
通
路
と
も
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
、
女
性
器
を
露
出
し
て
み
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
た
し
た
と
物
語
ら
れ
て
い
る
。
　
　
（
中
略
）
天
孫
降
臨
の
場
面
で
は
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
は
、
や
は
り
女
性
器
を
露
出
し
て
み
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
　
　
八
百
万
の
天
神
の
中
の
だ
れ
も
開
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
サ
ル
タ
ヒ
コ
の
口
を
開
か
せ
、
彼
に
名
と
正
体
を
明
ら
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か
に
さ
せ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
、
天
の
八
達
之
衙
に
恐
し
い
姿
で
立
ち
は
だ
か
っ
た
サ
ル
タ
ヒ
コ
に
よ
　
　
り
塞
が
れ
て
い
た
地
上
へ
の
通
路
が
開
け
、
日
の
御
子
の
天
孫
ニ
ニ
ギ
が
そ
こ
を
通
っ
て
中
つ
国
に
降
臨
す
る
こ
と
が
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
　
　
能
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
他
に
も
吉
田
氏
は
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
海
鼠
の
口
を
切
り
開
い
た
こ
と
を
例
示
し
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
開
く
力
を
特
色
と
す
る
女
神
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
　
天
石
屋
籠
り
と
天
孫
降
臨
に
お
い
て
は
、
統
治
者
で
あ
る
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
危
機
を
乗
り
切
る
の
に
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
力
が
欠
か
せ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
そ
し
て
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
は
、
ど
ち
ら
の
場
面
で
も
同
じ
方
法
で
二
神
を
救
う
き
っ
か
け
を
つ
く
る
。
記
に
は
な
い
が
、
紀
（
第
九
段
一
書
の
一
）
で
は
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
降
臨
を
阻
止
す
る
よ
う
に
立
ち
ふ
さ
が
る
サ
ル
タ
ピ
コ
に
対
し
、
「
智
乳
を
露
に
か
き
い
で
て
、
裳
帯
を
膀
下
に
抑
れ
て
、
咲
曝
ひ
て
向
き
て
立
つ
」
こ
と
で
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
を
無
事
中
つ
国
へ
降
臨
さ
せ
た
。
　
で
は
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
二
神
を
助
け
る
方
法
と
し
て
、
衣
を
剥
い
で
、
胸
乳
や
女
性
器
を
出
し
、
紀
で
は
そ
の
上
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
た
め
に
声
を
出
し
て
笑
う
の
は
、
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
　
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
は
、
開
く
力
を
使
う
た
め
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
石
屋
の
前
で
、
裳
を
開
き
、
裸
体
と
な
っ
て
舞
う
こ
と
で
、
神
々
の
口
を
開
か
せ
て
笑
わ
せ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
ア
マ
テ
ラ
ス
を
石
屋
か
ら
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
。
ま
た
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
中
つ
国
降
臨
に
お
い
て
も
同
様
に
、
自
分
の
裳
を
開
き
裸
体
を
見
せ
る
こ
と
で
、
サ
ル
タ
ヒ
コ
の
口
を
開
か
せ
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
道
を
開
い
た
。
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
開
く
力
を
発
揮
す
る
こ
と
で
、
主
権
者
を
籠
り
か
ら
出
す
だ
け
で
な
く
、
秩
序
あ
る
安
定
し
た
世
界
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
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『
日
本
巫
女
史
』
を
著
わ
さ
れ
た
中
山
太
郎
氏
は
、
天
石
屋
と
天
孫
降
臨
の
場
面
の
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
所
作
か
ら
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
を
巫
女
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
「
か
く
銅
女
が
、
呪
術
を
行
ふ
毎
に
、
一
度
な
ら
ず
二
度
ま
で
も
、
性
器
を
利
用
し
た
点
か
ら
見
る
と
、
此
の
所
作
は
太
古
の
巫
女
の
常
に
執
っ
た
と
こ
ろ
の
、
呪
術
的
作
法
と
も
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
、
更
に
天
孫
降
臨
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
「
サ
ル
タ
ヒ
コ
と
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
と
の
間
に
呪
術
と
し
て
の
購
合
が
行
は
れ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
推
測
さ
れ
た
。
そ
の
根
拠
は
、
豊
前
国
京
都
郡
城
井
村
の
八
幡
宮
で
見
た
神
楽
の
天
孫
降
臨
の
場
面
に
お
い
て
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
と
サ
ル
タ
ヒ
コ
に
扮
す
る
者
が
顕
然
と
し
て
男
女
の
嬉
合
の
所
作
を
演
じ
た
か
ら
だ
と
言
わ
れ
る
。
他
に
も
露
骨
な
購
合
の
所
作
を
含
む
祭
や
神
楽
が
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
、
中
山
氏
は
「
性
器
を
利
用
す
る
呪
術
の
真
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
相
が
、
釈
然
し
た
」
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
　
ま
た
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
裳
を
開
い
て
裸
体
を
示
す
行
為
に
は
、
女
神
の
母
神
と
し
て
の
性
質
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
女
性
器
は
神
秘
的
な
出
入
口
で
あ
り
、
子
を
産
み
出
す
力
、
生
産
力
を
最
も
要
求
さ
れ
る
場
所
で
、
乳
房
は
産
み
落
と
し
た
子
に
分
泌
物
の
乳
を
与
え
る
器
官
で
あ
る
。
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
裸
体
に
な
り
ア
マ
テ
ラ
ス
や
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
を
籠
り
か
ら
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
の
は
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
母
的
な
力
、
ち
ょ
う
ど
ア
メ
ノ
タ
ヂ
カ
ラ
ヲ
な
ど
の
男
神
の
持
つ
腕
力
と
は
対
極
に
あ
る
、
母
な
ら
で
は
の
出
産
の
力
で
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
を
、
あ
た
か
も
再
び
出
産
す
る
よ
う
に
籠
り
か
ら
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
換
言
す
れ
ば
、
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
よ
う
に
籠
り
の
状
態
に
な
っ
た
神
を
復
活
さ
せ
る
た
め
に
は
、
女
神
の
産
み
出
す
力
を
存
分
に
発
揮
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
は
裳
を
開
き
、
母
神
と
し
て
「
智
乳
を
掛
き
出
で
、
裳
の
緒
を
陰
に
忍
し
垂
り
き
」
と
い
っ
た
姿
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。
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ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
こ
れ
ら
の
行
動
に
対
し
て
、
柳
井
己
酉
朔
氏
は
「
出
産
の
印
象
が
濃
厚
に
感
ぜ
ら
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
天
石
屋
籠
り
は
、
天
孫
降
臨
と
同
じ
復
渚
の
方
法
を
と
る
神
話
で
あ
り
、
真
床
追
裳
は
そ
の
役
割
か
ら
胎
児
の
胞
衣
に
あ
た
る
　
　
　
　
（
1
2
）
と
考
え
ら
れ
た
。
　
天
石
屋
籠
り
と
天
孫
降
臨
の
場
面
で
は
、
ど
ち
ら
も
主
権
神
を
籠
り
か
ら
出
す
た
め
に
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
は
出
産
の
擬
態
を
行
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
真
床
追
蓑
に
く
る
ま
れ
て
い
る
状
態
は
、
西
郷
信
綱
氏
ら
に
よ
り
母
胎
の
中
に
い
る
、
ま
た
は
胞
衣
に
籠
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
て
い
る
事
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
天
石
屋
の
場
面
で
の
ア
マ
テ
ラ
ス
に
と
っ
て
は
天
石
屋
が
胞
衣
や
母
胎
的
空
間
と
な
っ
て
お
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
再
生
す
る
た
め
に
は
、
一
旦
籠
っ
て
も
必
ず
そ
こ
か
ら
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
　
主
権
神
の
ア
マ
テ
ラ
ス
と
そ
の
孫
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
は
、
ど
ち
ら
も
母
胎
に
も
胞
衣
に
も
例
え
ら
れ
る
空
間
に
籠
り
、
一
旦
死
ん
だ
状
態
に
な
っ
て
か
ら
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
と
い
う
生
み
出
す
力
の
強
力
な
女
神
に
よ
っ
て
、
そ
の
籠
り
の
空
間
か
ら
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
七
、
籠
り
か
ら
再
生
す
る
神
　
で
は
次
に
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
力
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
る
側
の
神
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
こ
に
も
出
産
と
似
た
原
理
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ア
マ
テ
ラ
ス
が
石
屋
籠
り
か
ら
脱
す
る
の
は
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
ら
の
神
々
の
力
も
あ
る
も
の
の
、
鏡
に
映
る
自
分
の
姿
を
見
て
、
自
ら
が
戸
か
ら
少
し
出
て
来
か
け
た
こ
と
が
契
機
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と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
様
子
は
記
に
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
天
照
ら
す
大
御
神
い
よ
よ
奇
し
と
思
ほ
し
て
、
や
や
戸
よ
り
出
で
て
臨
み
ま
す
時
に
、
そ
の
隠
り
立
て
る
手
力
男
の
神
、
　
　
そ
の
御
手
を
取
り
て
引
き
出
だ
し
ま
つ
り
き
。
す
な
は
ち
布
刀
玉
の
命
、
尻
久
米
縄
を
そ
の
御
後
方
に
控
き
度
し
て
白
さ
　
　
く
、
「
こ
こ
よ
り
内
に
な
還
り
入
り
た
ま
ひ
そ
」
と
ま
を
し
き
。
　
籠
り
の
空
間
か
ら
再
生
す
る
ア
マ
テ
ラ
ス
は
、
外
を
気
に
し
て
自
分
か
ら
戸
を
開
き
出
て
来
か
か
っ
て
、
そ
こ
を
タ
ヂ
カ
ラ
ヲ
に
引
っ
張
り
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
石
屋
の
中
に
二
度
と
入
っ
て
は
い
け
な
い
と
言
わ
れ
、
し
め
縄
を
張
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
　
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
胸
乳
や
女
性
器
を
露
出
し
て
母
的
な
力
で
神
を
籠
り
か
ら
出
す
の
と
呼
応
す
る
よ
う
に
、
ア
マ
テ
ラ
ス
も
自
ら
石
屋
の
戸
を
開
け
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
出
産
に
お
い
て
母
親
の
産
み
出
す
力
だ
け
で
な
く
胎
児
自
身
の
外
へ
出
よ
う
と
す
る
力
も
作
用
し
て
は
じ
め
て
新
生
児
が
誕
生
す
る
こ
と
と
、
非
常
に
似
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
様
に
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
に
つ
い
て
も
、
真
床
追
袋
に
く
る
ま
れ
て
中
つ
国
に
降
臨
す
る
時
の
記
の
描
写
は
や
は
り
、
籠
り
を
開
い
て
出
て
来
る
印
象
の
強
い
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
か
れ
こ
こ
に
天
の
日
子
番
の
穂
の
遽
遽
芸
の
命
、
天
の
石
位
を
離
れ
、
天
の
八
重
多
那
雲
を
押
し
分
け
て
、
稜
威
の
道
　
　
別
き
別
き
て
、
天
の
浮
き
橋
に
、
浮
き
じ
ま
り
、
そ
り
た
た
し
て
、
竺
紫
の
日
向
の
高
千
穂
の
霊
じ
ふ
る
峰
に
天
降
り
ま
　
　
し
き
。
　
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
威
勢
よ
く
道
を
押
し
分
け
て
中
つ
国
に
降
臨
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
紀
で
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
が
胸
乳
と
女
性
器
を
剥
出
し
に
し
て
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
中
つ
国
へ
の
道
を
開
き
、
真
床
追
裳
の
籠
り
か
ら
出
し
た
こ
と
に
、
や
は
り
呼
応
し
て
い
る
一188一
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
も
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
母
的
な
産
み
出
す
力
と
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
威
勢
よ
く
出
て
い
こ
う
と
す
る
力
が
合
わ
さ
っ
て
、
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
は
真
床
追
裳
の
籠
り
か
ら
出
て
再
生
す
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
こ
と
か
ら
、
ア
マ
テ
ラ
ス
や
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
母
胎
的
な
籠
り
空
間
で
あ
る
天
石
屋
や
真
床
追
裳
か
ら
出
る
の
に
は
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
露
出
し
た
女
性
器
の
「
産
み
出
す
力
」
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
も
外
へ
出
よ
う
と
す
る
力
を
発
揮
し
て
い
る
と
い
う
事
が
わ
か
る
。
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こ
こ
ま
で
、
お
も
に
ア
マ
テ
ラ
ス
の
天
石
屋
籠
り
や
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
の
天
孫
降
臨
の
場
面
を
取
り
上
げ
て
、
神
々
の
籠
り
の
行
為
の
意
味
と
、
籠
り
空
間
の
役
割
を
考
察
し
て
き
た
。
概
し
て
言
え
ば
、
籠
る
と
は
、
一
旦
死
ん
だ
よ
う
に
な
っ
て
そ
の
空
間
に
と
ど
ま
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
生
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
籠
り
の
空
間
は
、
い
わ
ば
子
宮
や
胞
衣
と
し
て
、
中
に
入
る
者
を
守
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
日
本
神
話
全
体
を
見
る
と
、
他
に
も
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
神
話
や
コ
ノ
ハ
ナ
ノ
サ
ク
ヤ
ビ
メ
・
ト
ヨ
タ
マ
ビ
メ
の
産
屋
籠
り
、
サ
ホ
ビ
メ
の
稲
城
へ
の
籠
り
な
ど
多
く
の
籠
り
の
場
面
が
あ
る
。
今
回
は
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
も
天
石
屋
の
物
語
な
ど
と
同
様
の
籠
り
の
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
籠
り
を
伴
う
場
面
に
は
、
表
層
的
に
し
ろ
、
深
層
的
に
し
ろ
、
母
胎
へ
の
籠
り
と
そ
こ
か
ら
再
生
す
る
と
い
う
意
味
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
と
り
わ
け
、
そ
の
よ
う
な
母
胎
へ
の
籠
り
の
観
念
が
強
く
読
み
取
れ
る
の
は
、
記
紀
神
話
の
国
生
み
の
場
面
で
あ
る
。
　
記
で
は
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
は
み
と
の
ま
ぐ
は
ひ
を
行
な
い
、
淡
道
の
穂
の
狭
別
の
島
か
ら
大
倭
豊
秋
津
島
ま
で
を
イ
ザ
ナ
ミ
が
「
生
み
た
ま
ひ
き
」
、
つ
ま
り
出
産
す
る
と
い
う
方
法
で
誕
生
さ
せ
て
い
る
。
日
本
列
島
の
ほ
と
ん
ど
の
島
は
イ
ザ
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ナ
ミ
の
母
胎
か
ら
誕
生
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
同
様
に
、
紀
に
も
以
下
の
よ
う
な
国
生
み
の
場
面
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
　
・
産
む
時
に
至
る
に
及
び
て
先
づ
淡
路
洲
を
以
て
胞
と
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
四
段
本
文
）
　
・
二
の
神
、
合
爲
夫
婦
し
て
、
先
づ
淡
路
洲
・
淡
洲
を
以
て
胞
と
し
て
大
日
本
豊
秋
津
洲
を
生
む
。
　
（
第
四
段
一
書
の
六
）
　
・
畷
駅
慮
嶋
を
以
て
胞
と
し
て
淡
路
洲
を
生
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
四
段
一
書
の
八
）
　
・
淡
路
洲
を
以
て
胞
と
し
て
、
大
日
本
豊
秋
津
洲
を
生
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
四
段
一
書
の
九
）
　
こ
の
場
合
、
イ
ザ
ナ
キ
イ
ザ
ナ
ミ
の
夫
婦
神
か
ら
最
初
に
誕
生
し
た
島
が
胞
と
な
っ
て
、
次
に
ま
た
島
を
生
む
と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
胞
か
ら
誕
生
す
る
島
は
、
本
州
を
は
じ
め
と
し
た
日
本
列
島
で
あ
る
。
最
初
に
生
ま
れ
た
島
が
海
に
浮
か
び
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
が
ら
、
ま
る
で
出
産
の
時
に
胞
衣
が
胎
児
か
ら
離
れ
る
よ
う
に
、
日
本
列
島
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
日
本
列
島
が
胞
衣
の
籠
り
か
ら
誕
生
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
胞
衣
か
ら
分
離
す
る
、
胞
衣
の
籠
り
か
ら
出
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
ま
た
、
胞
と
さ
れ
る
島
が
原
初
の
島
と
し
て
今
も
信
仰
さ
れ
る
聖
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
胞
自
体
も
同
様
に
神
聖
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
紀
の
国
生
み
の
表
現
か
ら
は
、
記
よ
り
も
も
っ
と
鮮
明
に
、
人
間
の
出
産
と
の
類
似
が
描
か
れ
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
島
々
に
は
そ
れ
ぞ
れ
神
の
名
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
日
本
神
話
に
と
っ
て
、
日
本
の
島
々
は
単
な
る
大
地
で
は
な
く
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
母
胎
か
ら
生
ま
れ
た
子
供
の
神
々
な
の
で
あ
る
。
　
こ
の
こ
と
か
ら
も
あ
ら
た
め
て
、
籠
り
の
意
味
が
日
本
神
話
に
占
め
る
重
要
性
が
認
識
で
き
る
。
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（
1
）
柳
田
国
男
「
物
忌
み
と
精
進
」
『
日
本
の
祭
』
角
川
文
庫
、
一
九
五
六
年
P
8
7
（
2
）
　
大
林
太
良
「
ス
サ
ノ
ヲ
は
三
度
殺
す
」
『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
神
話
』
弘
文
堂
、
一
九
八
四
年
（
3
）
　
柳
井
己
酉
朔
『
天
岩
戸
神
話
の
研
究
』
桜
楓
社
、
一
九
七
七
年
P
5
9
1
6
0
（
4
）
　
越
野
真
理
子
「
ア
マ
テ
ラ
ス
の
成
長
」
雑
誌
『
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』
第
3
6
号
（
5
）
　
吉
田
敦
彦
ほ
か
「
天
皇
制
の
神
話
」
『
日
本
学
』
一
九
八
九
年
五
月
恥
1
3
（
6
）
　
松
本
信
広
『
東
亜
民
族
文
化
論
孜
』
誠
文
堂
新
光
社
、
一
九
六
八
年
P
2
7
9
1
2
8
0
（
7
）
　
大
林
太
良
「
神
話
と
世
界
像
」
『
国
文
学
』
第
2
3
巻
1
4
号
（
8
）
　
吉
田
敦
彦
『
日
本
人
の
女
神
信
仰
』
青
土
社
、
一
九
九
五
年
P
1
3
6
1
1
4
8
（
9
）
　
吉
野
裕
子
『
日
本
古
代
呪
術
』
大
和
書
房
、
一
九
七
五
年
P
7
4
1
8
5
（
1
0
）
　
吉
田
敦
彦
『
小
さ
子
と
ハ
イ
ヌ
ウ
エ
レ
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
六
年
P
4
1
－
7
2
（
1
1
）
　
中
山
太
郎
『
日
本
巫
女
史
』
八
木
書
店
、
一
九
七
四
年
P
2
1
3
、
P
2
3
6
1
2
4
3
（
1
2
）
　
柳
井
前
掲
書
P
3
1
6
（
1
3
）
　
西
郷
信
綱
『
古
事
記
の
世
界
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
P
1
3
5
な
お
、
記
紀
の
本
文
引
用
は
以
下
に
よ
る
。
・
新
訂
『
古
事
記
』
武
田
祐
吉
、
中
村
啓
信
、
角
川
文
庫
、
一
九
七
七
年
・
日
本
古
典
文
學
大
系
6
7
『
日
本
書
紀
』
坂
本
太
郎
、
家
永
三
郎
、
井
上
光
貞
、
大
野
晋
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
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」
“The　Meanings　of　Continement　in・AMENOIWAYA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Story”
Hiromi　YAMAGATA
　　AMENOIWAYA　story　tells　about　AMATERASU，　the　greatest　goddess　in　KOJIKI　and　NIHONSHOKI．　It　mainly
testifies　to　the　goddess　death　and　rebirth．　Still，　from　the　viewpoint　of　comfinement　some　new　interpretation　can　be
added．
　　Confinement　in　AMENOIWAYA　cave　tells　that　AMATERASU　shut　herself　in　a　stone　cave．　This　act　plays　a　key
role　in　a　initiation　ceremony，　not　only　AMATERASU，　but　SUSANOWO，　the　rest　of　deities　and　nation　itself．
AMENOIWAYA　story　continues　from　destruction　of　IMIHATAYA，　a　sacred　hut　for　weaving，　these　stories　have　the
composition　that　success　of　confinement　occurs　after　failure　of　confinement．　KOMORI，　confinement　was　decided　to
stay’ 奄氏@a　limited　space　solemnly　for　a　certain　period．
　　Besides，　IMIHATAYA　and　AMENOIWAYA　Stories　begin　with　motif　of　injury　of　female　genitas　and　end　with　motif
of　show　of　female　genitals．　AMENOUZUME　shows　her　naked　body　with　her　breasts　and　genitals　to　let　AMATER－
ASU　out　of　AMENOIWAYA　cave．　The　action　of　AMENOUZUME　can　be　thought　as　mimicry　of　giving’a　birth．
AMENOIWAYA　cave　is　a．symbol　of　mother’s　womb．　AMATERASU　is　a　goddess　of　rice，　so　AMENOIWAYA　cave
also　Plays　a　role　as　a　hull　of　unhulled　rice
　　In　KOJIKI　and　NIHONSHOKI，　IZANAMI，　the　first　mother　goddess，“bore”islands　of　Japan，　or　the　first　island　bore
the　rest　of　islands　as　a　Placenta’．
　　KOMORI　in　Japanese　mythololgy　means　confinement　of　a　baby　in　mother’s　womb　and　of　rice　in　a　hull．
N
①
H
「
天
石
屋
神
話
に
お
け
る
籠
り
の
意
味
」
山
形
　
浩
美
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記
紀
神
話
の
最
高
女
神
ア
マ
テ
ラ
ス
の
天
石
屋
籠
り
は
、
主
に
ア
マ
テ
ラ
ス
の
死
と
再
生
を
意
味
す
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
こ
れ
を
籠
り
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
ま
た
新
た
な
解
釈
を
付
加
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
天
石
屋
の
場
合
は
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
籠
り
を
経
る
こ
と
で
、
ア
マ
テ
ラ
ス
だ
け
で
な
く
ス
サ
ノ
ヲ
や
他
の
神
々
、
ま
た
国
家
そ
の
も
の
に
と
っ
て
も
、
通
過
儀
礼
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
忌
服
屋
破
壊
に
続
い
て
天
石
屋
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
籠
り
の
失
敗
の
後
に
籠
り
に
成
功
し
た
と
い
う
構
造
が
発
見
で
き
る
。
籠
り
と
は
、
】
定
期
間
一
ケ
所
で
厳
粛
に
過
ご
さ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
　
加
え
て
忌
服
屋
と
天
石
屋
の
事
件
は
、
服
織
女
の
女
性
器
損
傷
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
始
ま
り
、
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
女
性
器
顕
示
で
終
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
二
点
か
ら
女
神
と
女
性
器
の
権
威
を
取
り
戻
す
神
話
で
あ
る
と
も
解
釈
で
き
る
。
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
は
裳
を
開
い
て
裸
を
出
し
、
神
々
の
口
を
開
い
て
笑
わ
せ
、
天
石
屋
か
ら
ア
マ
テ
ラ
ス
を
出
す
こ
と
に
成
功
す
る
。
こ
の
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
の
行
動
は
、
出
産
の
擬
態
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
う
す
る
と
天
石
屋
は
子
宮
の
役
割
を
持
つ
の
で
あ
る
。
同
様
に
ア
マ
テ
ラ
ス
が
稲
の
女
神
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
天
石
屋
は
、
稲
種
に
と
っ
て
の
籾
で
も
あ
る
。
　
記
紀
で
は
イ
ザ
ナ
ミ
が
日
本
の
島
々
を
「
出
産
し
た
」
と
語
ら
れ
た
り
、
最
初
の
島
が
胞
と
な
っ
て
そ
こ
か
ら
他
の
島
々
が
誕
生
し
た
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
　
日
本
神
話
に
お
け
る
籠
り
は
、
胎
児
の
母
胎
へ
の
籠
り
や
、
稲
の
籾
へ
の
籠
り
と
同
様
の
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
＊
山
形
浩
美
一
九
九
六
年
一
九
九
八
年
　
略
歴
（
平
成
八
年
）
（
平
成
十
年
）
三
月
学
習
院
大
学
文
学
部
日
本
語
日
本
文
学
科
三
月
　
学
習
院
大
学
大
学
院
　
人
文
科
学
研
究
科
卒
業
博
士
前
期
課
程
　
日
本
語
日
本
文
学
専
攻
　
修
了
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「天石屋神話における寵りの意味」（山形浩美）
一
九
九
八
年
現
在
に
至
る
（
平
成
十
年
）
四
月
　
学
習
院
大
学
大
学
院
　
人
文
科
研
究
科
博
士
後
期
課
程
　
日
本
語
日
本
文
学
専
攻
　
入
学
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